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Claus Bang har doneret sin usædvanligt flotte 
og velklingende harmonika til studerende på 
musikterapiuddannelsen. Som barn havde 
Claus Bang svær multiallergisk astma, og han 
beskriver hvordan en lille Hohner knaphar-
monika, som hans forældre forærede ham 
da han var 5 år, lærte ham at trække vejret. 
Siden 1961, og indtil han gik på pension, har 
Claus Bang arbejdet med musik som terapi 
for børn og unge på Center for Døvblind-
hed og Høretab i Aalborg. I 1977 holdt han 
et kursus på musikakademiet i Trossingen 
i  Bayern. Det er her firmaet Hohner blev 
grundlagt i 1857. Harmonikaen er et instru-
ment med en helt særlig betydning for Claus 
Bang, og han beskriver hvor målløs og rørt 
han blev, da han i Trossingen som en på-
skønnelse for sit arbejde med musikterapi for 
børn og unge fik overrakt en stor koncert-
harmonika af mærket Atlantic IVN de Luxe 
black-gold Piano. Med den har han siden 
spillet op til dans og sammenspil verden over. 
Han fik dog også den fantastiske service fra 
Hohner at de, når han holdt oplæg i bl.a. 
Thailand, Japan, New Zealand, USA og Sao 
Paulo i Brasilien, sendte nøjagtig den samme 
harmonika-model i forvejen, så den stod klar 
til ham ved siden af flyglet, talerstolen eller 
på scenen. På den måde undgik han at skulle 
slæbe sin egen harmonika med, og den er 
derfor usædvanlig velholdt. 
På vegne af musikterapiuddannelsen vil 
vi gerne udtrykke en varm tak til Claus Bang 
for denne flotte gave. Vi glæder os til at den 
bliver brugt til sammenspil og dans i rigtig 
mange sammenhænge fremover!
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